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Дипломный проект студента гр.ГА-51 Голубовича Дмитрия Сергеевича 
на тему  «Проектирование гидропривода пресса для обезвоживания от-
ходов минераловатного производства ЛВЯА 1309.00.00.00»    
          
Дипломный проект представлен в виде пояснительной  записки объ-
емом 160   страниц и содержит: 
_ 23  таблиц; 
_ 43  рисунков; 
_ 45  литературных источника; 
_ 3  приложений; 
Графическая часть состоит из  10  листов формата А1 и  1  листа 
формата А2.  
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Объектом исследования является Гидропривод пресса для обезвожи-
вания отходов минераловатного производства с рабочим давлением 
Рmax=21 МПа и Рmin=1,5 МПа, ходом штока до 3000 мм. 
Цель проекта состоит в проектировании гидропривода пресса для 
обезвоживания отходов минераловатного производства ЛВЯА 
1309.00.00.00. 
 
В процессе работы были выполнены следующие разделы: 
1) Литературно-патентный поиск на тему «Гидроцилиндры с длиной 
рабочего хода до 3-х метров».  
2) Конструкторский раздел, в котором выполнено индивидуальное 
задание на тему «Способы обеспечения выстоя рабочего органа под 
нагрузкой», разработана гидравлическая схема гидропривода пресса и 
описан принцип ее работы, произведен предварительный и проверочный 
расчеты объемного гидропривода пресса, выбрана основная и вспомога-
тельная гидроаппаратура, а также рассмотрены меры по снижению шум-
ности устройства и составлено руководство по эксплуатации разработан-
ного оборудования. 
3) Раздел энергосбережения, в котором рассмотрены общие положе-
ния закона Республики Беларусь об энергосбережении и пути повышения 
энергосбережения в оборудовании. 
4) Технологический раздел, в котором описано назначение и кон-
струкция обрабатываемой детали «Вал», разработан технологический 
процесс механической обработки и комплект документов, произведен 
расчет режимов резания, выбор оборудования и расчет его количества. 
5) Экономический раздел, в котором представлена технико-
экономическая характеристика разработанного изделия, произведен рас-
чет плановой себестоимости производства изделия и расчет прибыли и 
отпускной цены. 
6) Раздел охраны труда и окружающей среды, в котором рассмотре-
на организация охраны труда на предприятии, организация работ по 
охране окружающей среды на предприятии и  защита кружающей среды 
от шума. Также было выполнено индивидуальное задание на тему «Расчет 
люминесцентного освещения в цеху».       
При выполнении  дипломного проекта разработаны:   
 1) Схема гидравлическая принципиальная (формат А1); 2) Гидроб-
лок (1), вид общий (формат А1); 3) Пресс, габаритный чертеж (формат 
А1); 4) Гидростанция, вид общий (формат А1); 5) Бак, сборочный чертеж 
(формат А1); 6) Гидроблок (1), вид общий (формат А1); 7) Насосный агре-
гат, сборочный чертеж (формат А1); 8) Плитка (1), (формат А3); 9) Плитка 
(2) (формат А3); 10) Бонка (формат А3); 11) Штуцер (формат А3); 12) 
Технологический чертёж (формат А1); 13) Технико-экономические пока-
затели (формат А1), 14) Вал (формат А2). 
 
Элементами научной новизны (практической значимости) и резуль-
татами внедрения полученных результатов явились: пресс и гидростанция, 
разработанные впервые, которые могут использоваться в производстве 
 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных ре-
зультатов:   Комплект документов на гидропривод пресса использованы 
при проектировании конструкции гидропривода пресса для обезвожива-
ния отходов минераловатного производства ЛВЯА 1309.00.00.00. 
 
Требования технического задания удовлетворены полностью. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и кон-
цепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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